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EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE SU NIVEL DE 
ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CUANDO SE EMPLEAN 





Este proyecto se desarrolla en el marco del Programa de mejora de la calidad incluido 
en el Plan Estratégico General 2013-2018 de la Universidad de Salamanca, 
subprograma “Proyectos de innovación y mejora docente”, encaminado a promover 
acciones que mejoren la organización, planificación y desarrollo de las enseñanzas de 
Grado y Máster. 
 
Se enmarca en la Línea III: Implantación de metodologías docentes y de evaluación, y 
dentro de ella, incide en los siguientes ámbitos de actuación: III.1.2. Implantación de 
metodologías activas de enseñanza-aprendizaje y III.1.3. Desarrollo de sistemas de 
evaluación de competencias. Se adscribe a la modalidad D. Proyectos impulsados por 
un un profesor y/o vinculados a un grupo de profesores. 
 
En esta memoria se ofrece una descripción del grado de consecución de los objetivos 
previstos en el proyecto, las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos 
referidos tanto a la percepción que tienen los estudiantes del logro de competencias 
diversas como a la valoración que hacen de distintas metodologías de enseñanza-





El Objetivo general del proyecto fue diseñar e implementar un sistema de valoración 
por parte del estudiante de distintas metodologías de enseñanza-aprendizaje que 
requieren un rol autónomo y activo por su parte así como la percepción que tienen de 
su nivel de adquisición de competencias diversas, cuando se emplean estas 
metodologías. Esta meta general se tradujo en los siguientes Objetivos específicos: 
 
1. Diseñar un sistema de evaluación que permita al alumno valorar distintas 
metodologías activas de enseñanza-aprendizaje y su grado de adquisición de 
competencias diversas. 
 
2. Promover la adquisición por parte de los estudiantes de las siguientes 
competencias, tanto específicas (académicas y profesionales) como 
transversales:  
 
 Aprendizaje significativo de contenidos de las asignaturas, que capacite 
al estudiante para la evaluación de los mismos. 
 Puesta en práctica de competencias relacionadas con el rol evaluador 
asociado al desempeño profesional (ej. reunir e interpretar datos 
relevantes que permitan la emisión de juicios y la toma de decisiones). 
 Implicación activa de los estudiantes en todos los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, también los de evaluación. 
 Aprendizaje autónomo. 
 Autoevaluación. Toma de conciencia sobre los aprendizajes realizados. 
 Capacidad para analizar la idoneidad de metodologías activas de 
enseñanza-aprendizaje y evaluar los resultados alcanzados. 
 Reflexión sobre su proceso formativo y la evaluación del mismo, 
aprendizajes realizados, logros alcanzados.  
 
3. Favorecer la participación activa, la implicación y la responsabilización de los 
estudiantes en su propio aprendizaje y evaluación.  
 
4. Proporcionar momentos para la reflexión sobre el aprendizaje y su evaluación 
(ej. momentos para pensar sobre las metodologías de enseñanza-aprendizaje 
propuestas por el profesor y el sistema de evaluación, valorar su finalidad, 
idoneidad, utilidad, competencias que se intentan promover, etc.). 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Para dar respuesta a los objetivos planteados, se ha llevado a cabo una serie de 
Actividades. A continuación aparece el cronograma de realización de las mismas. 
Posteriormente se describe cada una de ellas, así como los resultados obtenidos. 
 
 
ACTIVIDAD RESPONSABLES CALENDARIO 




Diseño del sistema de evaluación 
Elaboración de una herramienta de evaluación de 
metodologías activas de enseñanza-aprendizaje y de la 
percepción que tienen los alumnos sobre su grado de 




Selección de las metodologías de enseñanza- 




Presentación del proyecto y la herramienta al grupo-
clase. Descripción de su utilidad y consenso sobre su 
utilización 
Profesor responsable 
de cada asignatura 
Oct, 2013 
Desarrollo de las asignaturas 
Profesor responsable 
de cada asignatura 
Oct-Dic, 
2013 
Implementación del sistema de evaluación 








Devolución de información a los estudiantes 
Profesor responsable 
de cada asignatura 
Feb, 2014 
Elaboración de la memoria final del proyecto con las 
conclusiones más relevantes sobre el impacto en la 






Las asignaturas implicadas en el desarrollo de este proyecto han sido: 
 
 Atención a la Diversidad (Grado de Maestro en Educación Primaria. Facultad de 
Educación de la Universidad de Salamanca) 
 
 Psicología de la Discapacidad (Grado de Maestro en Educación Primaria-
Mención en Educación Especial. Facultad de Educación de la Universidad de 
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Salamanca. Grado de trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Salamanca) 
 
 Psicopatología del Lenguaje, Evaluación del Lenguaje y Tratamiento educativo 
de los problemas de lenguaje (Grado de Maestro en Educación Primaria-
Mención Audición y Lenguaje. Escuela de Educación y Turismo de Ávila - 
Universidad de Salamanca) 
 
 
A continuación, se describen los principales resultados obtenidos en cada una de las 
fases del proyecto. 
 
 
FASE 1: Planificación del trabajo Equipo de investigación Septiembre, 2013 
 
Las tareas realizadas en esta fase fueron las siguientes: 
 
 Reunión de trabajo entre los distintos profesores implicados en el Proyecto 
 Búsqueda y revisión de instrumentos de evaluación del nivel de logro de 
competencias. 
 Toma de decisiones 1) sobre las competencias a evaluar, 2) las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje a utilizar para promover esas competencias y 3) el 
formato de herramienta de evaluación más apropiado. 
 Diseño piloto de la herramienta de evaluación. 





Elaboración de una herramienta de evaluación de 
metodologías activas de enseñanza-aprendizaje y 
de la percepción que tienen los alumnos sobre su 






Esta fase consistió en la elaboración de un cuestionario a partir del cual los estudiantes 
evaluarían distintas metodologías y su percepción del nivel de logro de una serie de 
competencias.  
 
Tras la revisión de instrumentos similares, elaborados por otros grupos de 
investigación, el listado de competencias promovidas por las distintas asignaturas 
implicadas en este proyecto, y el listado de metodologías de enseñanza-aprendizaje 
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utilizados para el desarrollo de la smimas, elaboramos el Cuestionario de evaluación 






sobre el estudiante 
Edad, género, titulación, Nº de cursos utilizando metodologías activas de enseñanza-aprendizaje. 
Item 1: Marca aquellas 
metodologías que has 
empleado los dos 
últimos cursos (puedes 
marcar más de una) 
 
 Aprendizaje por proyectos  
 Solución de casos/supuestos prácticos 
 Cuestionarios de autoevaluación 
 Tutorías proactivas (alumnos divididos en grupos de trabajo. En cada uno hay un 
coordinador. A lo largo de la asignatura se convocan reuniones con los coordinadores para 
aclarar las cuestiones a las que tienen que dar respuesta sobre el trabajo que está 
desarrollando cada grupo) 
 Contratos de aprendizaje 
 Debates y grupos de discusión 
 Exposiciones a los compañeros 
 Evaluación a los iguales 
Item 2: Centrándonos 
en una de ellas: …….,  
 
Valora en qué medida 
te ha resultado útil 
para adquirir las 




 Aprendizaje significativo de contenidos de la asignatura  
 Aprendizaje de contenidos teóricos 
 Aprendizaje de contenidos prácticos 
 Movilización de conocimientos previos 
 Búsqueda de información 
 Aplicación de contenidos teóricos a la realización de actividades prácticas de la asignatura 
 Análisis de informaciones diversas 
 Síntesis 
 Razonamiento crítico 
 Extracción de conclusiones 
 Reunir e interpretar datos relevantes que permitan la emisión de juicios y la toma de 
decisiones 
 Habilidades interpersonales y comunicativas 
 Implicación activa en el proceso de aprendizaje 
 Aprendizaje autonomo 
 Autoevaluación (Toma de conciencia sobre los aprendizajes realizados) 
 Reflexión sobre el proceso formativo, aprendizajes realizados, logros alcanzados 
 Responsabilidad en el propio aprendizaje 
Item 3. Centrándonos 




 Resolver dudas sobre la asignatura 
 Corregir errores conceptuales sobre la materia 
 Corregir errores procedimentales sobre la materia 
 Clarificar conceptos 
 Clarificar prácticas, técnicas 
 Preparar el examen 
 Aumentar la motivación 
 Aumentar la implicación del estudiante, su participación activa 
Item 4. Grado de 
acuerdo o desacuerdo 
con las siguientes 
afirmaciones 
 
 La tarea permite identificar los aspectos clave de cada tema 
 El Cuestionario es fácil de entender 
 La realización del Cuestionario me ha permitido aumentar los conocimientos sobre la 
asignatura 
 La realización del Cuestionario me ha permitido conocer el nivel de aprendizaje alcanzado 
sobre cada tema 





 Acceso al cuestionario y la tarea (Studium) 
 Tiempo empleado para la realización de la tarea 
 Tiempo disponible para colgar la tarea en la plataforma una vez realizada 
 Medios y recursos complementarios (por ejemplo, enlaces a vídeos, fuentes bibliográficas 
etc.) desde el propio Cuestionario que facilita su realización 
 Forma de corrección empleada por el profesor 
 Papel del profesor como guía y facilitador durante la realización y corrección de la tarea 
Item 6. Propón 1 o 
varias metodologías de 
enseñanza-aprendizaje 
1) que preferirías 
utilizar en lugar de …… 








a las promovidas 
mediante la 
metodología …. 
Item 7. Valoración 
general de la 
metodología  
(de 0 a 5 puntos) 
 








Presentación del proyecto y la herramienta de 
evaluación al grupo-clase. Descripción de su 








Cada uno de los profesores implicados en el proyecto hizo una presentación de los 
objetivos del mismo a su grupo de estudiantes. Esta presentación también contempló 
el análisis y discusión acerca de los beneficios y dificultades asociados a la 
autoevaluación. Los estudiantes analizaron detenidamente estas ventajas y 
dificultades y finalmente se llegó a los siguientes acuerdos:  
 
1. La evaluación tendría carácter anónimo. Los cuestionarios no incluirían datos 
que permitieran la identificación de los estudiantes.  
2. Disponibilidad de la herramienta de evaluación: los cuestionarios estarían 
disponibles en Studium a lo largo del desarrollo de toda la asignatura, para 
identificar las competencias promovidas por cada metodología empleada, 




Implementación del sistema de evaluación 










Transcurrido el semestre, se recopiló y análizó la información que los estudiantes 
habían proporcionado. En el siguiente cuadro se presentan los RESULTADOS 












Nº de cursos utilizando metodologías activas de enseñanza-
aprendizaje (aprendizaje por proyectos, solución de supuestos 
prácticos, cuestionarios de autoevaluación, etc., cualquiera de las 
que aparece en la siguiente pregunta) 
Entre 2 y 6 
cursos 
Media: 4 cursos 
 
 % 
Item 1: Marca aquellas 
metodologías que has empleado 
los dos últimos cursos (puedes 
marcar más de una) 
 
Aprendizaje por proyectos 19% 
Solución de casos/supuestos prácticos 88% 
Cuestionarios de autoevaluación 100% 
Tutorías proactivas (alumnos divididos en grupos de trabajo. En 
cada uno hay un coordinador. A lo largo de la asignatura se 
convocan reuniones con los coordinadores para aclarar las 
cuestiones a las que tienen que dar respuesta sobre el trabajo que 
está desarrollando cada grupo) 
35% 
Contratos de aprendizaje 4% 
Debates y grupos de discusión 58% 
Exposiciones a los compañeros 92% 
Evaluación a los iguales 69% 
 MEDIA 
Item 2: Centrándonos en una de 
ellas: …….,  
 
Valora en qué medida te ha 
resultado útil para adquirir las 
competencias que se enuncian a 
continuación 
 
4: MUY ÚTIL 
3: ÚTIL 
2: POCO ÚTIL 
1: NADA ÚTIL 
Aprendizaje de contenidos teóricos  3.1 
Aprendizaje de contenidos prácticos  3.3 
Aplicación de contenidos teóricos a la realización de actividades 
prácticas de la asignatura  
3.4 
Movilización de conocimientos previos  3.3 
Búsqueda de información  3.4 
Análisis de informaciones diversas  3.0 
Síntesis  3.1 
Razonamiento crítico 3.3 
Extracción de conclusiones  3.1 
Reunir e interpretar datos relevantes que permitan la emisión de 
juicios y la toma de decisiones 
3.2 
Habilidades interpersonales y comunicativas  3.1 
Implicación activa en el proceso de aprendizaje  3.5 
Aprendizaje autonomo 3.3 
Autoevaluación (Toma de conciencia sobre los aprendizajes 
realizados)  
3.2 
Reflexión sobre el proceso formativo, aprendizajes realizados, 
logros alcanzados 
3.2 
Responsabilidad en el propio aprendizaje 3.6 
 MEDIA 
Item 3. Valora su idoneidad 
para 
 
4: MUY APROPIADA 
3: IDÓNEA 
2: POCO APROPIADA 
1: NADA APROPIADA 
Resolver dudas sobre la asignatura 3.2 
Corregir errores conceptuales sobre la materia 3.2 
Corregir errores procedimentales sobre la materia 3.2 
Clarificar conceptos 3.4 
Clarificar prácticas, técnicas 3.3 
Preparar el examen 3.2 
Aumentar la motivación 3.0 
Aumentar la implicación del estudiante, su participación activa 3.5 
 MEDIA 
Item 4. Grado de acuerdo o 
desacuerdo con las siguientes 







4: TOTAL ACUERDO 
3: DE ACUERDO 
2: DESACUERDO 
1: TOTAL  DESACUERDO 
La tarea a realizar (Cuestionarios, por ejemplo) es fácil de entender 3.1 
La tarea a realizar (Cuestionarios, por ejemplo) me ha permitido 
aumentar los conocimientos sobre la asignatura 
3.2 
La tarea a realizar (Cuestionarios, por ejemplo) me ha permitido 
conocer el nivel de aprendizaje alcanzado sobre cada tema 
3.0 
 MEDIA 
Item 5. Grado de satisfacción 
con las siguientes cuestiones 
 
4: TOTALMENTE SATISFECHO 
3: SATISFECHO 
2: INSATISFECHO 
1: TOTALMENTE INSATISFECHO 
Acceso a la tarea (Studium) 3.8 
Tiempo empleado para la realización de la tarea 3.0 
Tiempo disponible para colgar la tarea en la plataforma una vez 
realizada 
3.4 
Medios y recursos complementarios (por ejemplo, enlaces a vídeos, 
fuentes bibliográficas etc.) desde la propia tarea que facilita su 
realización 
3.2 
Forma de corrección empleada por el profesor 3.4 
Papel del profesor como guía y facilitador durante la realización y 
corrección de la tarea 
3.6 
 
Item 6. Propón 1 o varias 
metodologías de enseñanza – 
aprendizaje 1) que preferirías utilizar 
en lugar de ……  
y 2) permitan adquirir competencias 
similares a las promovidas mediante 
la metodología …. 
Entre las respuestas aparecen:  
 Resolución de Casos prácticos  
 Tutorías proactivas 
 Debates y grupos de discusión 
 Aprendizaje por proyectos  
 Trabajos en grupo 
 Lecturas complementarias sobre los temas acompañadas de 
preguntas 
 Explicación teórica del tema  
Item 7. Valoración general de  
la metodología (de 0 a 5 puntos) 
Media: 4.0 
Item 8. Sugerencias. 
ELEMENTOS A MEJORAR 
 
 Es necesario ofrecer una explicación detallada de los temas a trabajar, 
antes de plantear la participación de los alumnos en actividades que 
requieren mayor autonomía por su parte. 
 
 Más tiempo para preparar las actividades, buscar información, 
resolver las tareas. 
 
 Realizar algunas actividades en pareja o en grupo. Los estudiantes 
consideran que sería más fácil, más motivador, permitiría conocer 




Item 8. Sugerencias. 
PUNTOS FUERTES de la 
metodología 
 




 Favorecen el aprendizaje significativo 
 Permiten indagar sobre los conocimientos previos de los alumnos. 
 Facilitan el aprendizaje y comprensión de distintos contenidos, la 
resolución de dudas, corregir errores y aprender nuevos conceptos. 
 Resultan muy versátiles en la medida que una única técnica permite el 
entrenamiento y puesta en práctica de competencias diversas: buscar 
información, sintetizarla, estudiarla, corregirla. 
 Tienen un carácter práctico y aplicado que facilita ver la utilidad de los 
conocimientos trabajados. 
 Obliga a llevar la asignatura al día. Ello ayuda a preparar el examen. 
 Hace las clases más dinámicas y amenas. Favorece la participación 
del alumno. 
 El alumno desempeña un papel más autónomo y constructivo en su 
proceso de aprendizaje. 




ANÁLISIS, DISCUSIÓN y CONCLUSIONES 
 
En el estudio participaron estudiantes de los Grados de Maestro que habían utilizado 
metodologías activas de enseñanza-aprendizaje una media de 4 cursos. Los dos 
últimos, las metodologías más empleadas habían sido: Cuestionarios de 
autoevaluación sobre los temas trabajados en las distintas asignaturas (100%), seguida 
de las exposiciones a compañeros (92%) y la solucion de casos prácticos (88%). En el 
otro extremo, los contratos de aprendizaje y el aprendizaje por proyectos apenas había 
sido utilizado por el 4% y el 19% de los alumnos respectivamente. 
 
Cuando se pide que valoren la utilidad de las metodologías empleadas por cada uno 
de los profesores implicados en este proyecto (por este orden, cuestionarios de 
autoevaluación, exposiciones, solución de casos prácticos, debates y grupos de 
discusión y evaluación a los iguales), los estudiantes ofrecen puntuaciones elevadas, 
superiores a 3 puntos en todos los casos (escala 0-4) y señalan la utilidad de las 
metodologías activas para: Aumentar la responsabilidad del alumno en su propio 
aprendizaje (M = 3.6), Implicarlo activamente (M = 3.5), Aplicar contenidos teóricos a la 
realización de actividades prácticas (M = 3.4) y Fomentar su capacidad de Búsqueda de 
información (M = 3.4). 
 
Cuando se pide que valoren la idoneidad de cada metodología, los estudiantes de 
nuevo, ofrecen puntuaciones muy elevadas, superiores a 3 puntos (escala 0-4) y 
señalan lo adecuado de las metodologías activas para: Aumentar su implicación y 
participación activa (M = 3.5) y para Clarificar conceptos de los diferentes temas 
trabajados (M = 3.4). 
 
En cuanto a su satisfacción, los estudiantes valoran muy positivamente el uso y la 
participación en este tipo de metodologías (M = 4 puntos, en una escala de 0-5) y se 
muestran especialmente satisfechos con el uso de la plataforma Studium para acceder 
y desarrollar las tareas (M = 3.8, sobre 4 puntos), el Papel del profesor como guía y 
facilitador durante la realización y corrección de las mismas (M = 3.6) y el tiempo 
disponible para colgar la tarea en la plataforma una vez realizada (M = 3.4). 
 
Entre las ventajas del uso de las metodologías activas de enseñanza - aprendizaje, los 
participantes indican que: favorecen el aprendizaje significativo, resultan versátiles 
tanto por el tipo de contenidos que se pueden trabajar como por las competencias que 
promueven, hacen más visible la aplicabilidad y por tanto, la utilidad de los contenidos 
trabajados; hacen más dinámicas y amenas las clases, promueven la participación y la 
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autonomía del estudiante, les obliga a llevar las asignaturas al día y esto les ayuda a 
preparar el examen, les resulta más motivador y satisfactorio. 
 
Entre los elementos a mejorar señalan que los temas hayan sido explicados con 
detenimiento antes de solicitar su participación en actividades que requieren mayor 
autonomía por su parte. De lo contrario, algunos alumnos manifiestan sentirse 
perdidos y no ser conscicentes de lo que saben y no, de lo que han aprendido o no. 
También proponen realizar algunas actividades en grupo (especialmente, los 
cuestionarios de autoevaluación y la solución de suspuestos prácticos) porque 
consideran la tarea sería más fácil y motivadora, al tiempo que permitiría un mayor 
enriquecimiento del alumno que podría conocer y contrastar diferentes puntos de 
vista y con ello, desarrollar una vision más critica sobre los aspectos trabajados. Otra 
de sus demandas es disponer de más tiempo para preparar algunas de las actividades 
(especialmente, las expsiciones ante los compañeros y los debates y grupos de 
discusión). 
 
En suma, los estudiantes valoran muy positivamente la utilidad y la idoneidad de las 
metodologías evaluadas; se muestran muy satisfechos tras la utilización de estas 
metodologías y consideran que promueven competencias diversas (Académicas: 
clarificación de conceptos, aprendizaje de diferentes contenidos, aplicación de 
contenidos teóricos a la realización de actividades prácticas, búsqueda de información, 
razonamiento crítico; Transversales: responsabilidad, implicación activa, autonomía, 
etc.). Ofrecen sugerencias de mejora que impactarán positivamente en la práctica 




ANEXO 1.  
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ANEXO 2. 
 
 
 
 
 
